






DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA NELLE LEGGI CIVILI
N ELL’ I. lì. UNIVERSITÀ DI PAVIA
DISPUTERÀ PIJ R R L 1C A M E N T E
Viterbi Gerolamo
DI MANTOVA
SI g i o r u o  30 A p r i le  1851
alle o r ;  10 antimerid.
PAVIA





1 . Genesi del diritto.
2. Giustizia e moralità.
3. Tradizione nel contratto.
4. Deposito miserabile.
DIRITTO PUBBLICO INTERNO ED ESTERNO
5. Diritto di censura.
6 . Trattato di pace.
DIRITTO CRIMINALE
7. Pena del bando.
8. Omicidj qualificati.
STATISTICA
9. Confini dell’ impero di Russia.
10. Confini dell’ impero di Turchia.
11. Popolazione relativa della Dalmazia.
12. Industria manifattrice nella Boemia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE
1 3. Tutela legittima. .
14. Dominio revocabile.
15. Sostituzione pupillare.
16. Requisiti richiesti per la validità 
della diseredazione.
17. Tradizione.
18. Deperimento del feudo.
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DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
19. Risponsabilità di chi si fa giustizia 
da se stesso.
20. Diritto di abitazione.
21. Oggetti dei diritti reali.
22. Uso di una servitù diverso da 
quello determinato dal titolo di 
essa.




25. Libri di commercio.
26. Operazioni di sconto.
27. Pagamento della cambiale per ono­
re di firma.
28. Rivalsa.
29. Contratto di costruzione di una 
nave.




32. Bonificazioni di terreni.
33 . Associazione dei lavori.
34. Se il basso interesse dei capitali 
sia sempre indizio di prosperità.
3 5. Posta delle lettere.
POLITICA POSITIVA
3 6 . Gravi trasgressioni di vetturali.
PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E NOTARIALE , E STILE DEGLI AFFARI
37. Foro del contratto.
38. Eccezioni dilatorie.
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39. Soggetto della prova.
40. Revisione straordinaria.
41. Sigillamento giudiziale.
42. Copie autentiche.



